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ACUERDO No. 1085 
  
30 DE NOVIEMBRE DE 2017 
  
 “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA PLAN DE INVERSIÓN ESPECÍFICO DEL 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 2018-2024 Y LA 
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2017-2023”. 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA, CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION No. 3235 DE 2012 EXPEDIDA POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
 
CONSIDERANDO: 
1. Que la Ley 30 reconoce el derecho de las instituciones de educación superior 
“…a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, 
admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, 
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su 
función institucional” en su artículo 28. 
 
2. Que los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, ratificados 
mediante Resolución No. 3235 de marzo 28 de 2012 expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional, contempla en su artículo 28 literal f del Capítulo VII, 
como función del Consejo Directivo: Aprobar el presupuesto anual de ingresos 
y gastos presentado por el Rector, lo mismo que, las modificaciones y adiciones 
necesarias. 
 
3. La Universidad en su Proyecto Educativo Institucional establece entre sus 
políticas, el fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación y autorregulación 
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Plan de Desarrollo y a las necesidades de los programas académicos para 
responder a condiciones de alta calidad. 
 
4. La Universidad en su Plan de Desarrollo Institucional establece entre sus 
objetivos “incrementar las capacidades científicas e investigativas para la 
generación del productos de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico”, así 
como, “desarrollar gestión efectiva y sostenible de recursos articulados a las 
funciones de docencia, investigación y extensión”. 
 
5. El Decreto 1075 de 2015 “decreto único reglamentario del sector educación”, 
reglamenta el registro calificado y establece entre las condiciones de calidad, 
Recursos financieros suficientes.  
 
6. El Programa de Administración de servicios de salud solicitó ante el Ministerio 
de Educación Nacional, renovación de su registro calificado. 
 
7. En el marco del proceso de renovación de registro calificado, el Ministerio de 
Educación Nacional, solicitó como información complementaria: “Un plan de 
inversión actualizado y la proyección financiera con los rubros de ingresos y 
egresos desagregados para soportar el cumplimiento de todas las condiciones 
de calidad del programa, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del 
artículo 2.5.3.2.2.2 del Decreto 1075 de 2015” 
 
8. El Consejo Directivo estudió el plan de inversión específico del programa de 
Administración de servicios de salud 2018-2024 y la proyección financiera de 




Artículo Primero: Aprobar el plan de inversión específico del programa de 
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PROYECCIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN ESPECÍFICO DEL PROGRAMA 2018-
2024 
INVERSIÓN 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
EQUIPOS 23.400.000  39.000.000  25.272.000  27.293.760  29.477.261  31.835.442  34.382.277  
SOFTWARE 35.000.000  98.320.000  105.000.000  112.000.000  119.000.000  126.000.000  133.000.000  
BIBLIOTECA 485.209.771  501.100.260  526.230.873  552.627.088  580.353.275  609.370.939  639.839.486  
FORMACIÓN EN DOCTORADOS Y MAESTRÍAS 62.400.000  102.408.000  110.600.000  95.000.000  153.000.000  116.200.000  60.000.000  
CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN * 140.000.000  152.770.000  165.000.000  178.200.000  192.250.000  207.850.000  224.450.000  
CONVOCATORIA EXTENSIÓN * 53.750.000  58.000.000  62.700.000  67.700.000  73.000.000  78.900.000  85.300.000  
TOTAL 799.759.771  951.598.260  994.802.873  1.032.820.848  1.147.080.536  1.170.156.380  1.176.971.763  
 
Nota: Con base en información suministrada por el Programa sobre los 
requerimientos futuros en este ítem 
* Dpto. de Gestión Organizacional. (Programa adscrito a este departamento) 
 Artículo Segundo: Aprobar la proyección financiera con rubros de ingresos y 
egresos desagregados, del programa de Administración de servicios de salud 2017-
2023, los cuales se relacionan a continuación: 
 
PROYECCIÓN FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA 2017-
2023 
 
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
MATRÍCULAS 1.566.516.028 1.918.266.363 2.348.999.802 2.876.451.455 3.522.338.727 4.313.255.517 5.281.767.199 
DERECHOS DE GRADO 8.919.572 10.922.400 13.374.949 16.378.202 20.055.813 24.559.208 30.073.808 
INSCRIPCIONES 6.168.023 7.553.010 9.248.987 11.325.783 13.868.909 16.983.076 20.796.509 
OTROS INGRESOS 59.346.294 72.672.093 88.990.109 108.972.223 133.441.181 163.404.475 200.095.819 
EDUCACION CONTINUA 123.499.088 151.229.954 185.187.594 226.770.187 277.689.863 340.043.200 416.397.548 
CONTRATOS / CONSULTORIAS 0 0 0 0 0 0 0 
DESCUENTOS, BECAS Y DEVOLUC. -299.097.099  -366.257.283  -448.497.822  -549.204.905  -672.525.066  -823.535.916  -1.008.455.208  
INGRESOS NETOS 1.465.351.906  1.794.386.538  2.197.303.619  2.690.692.944  3.294.869.427  4.034.709.560  4.940.675.675  
GASTOS DIRECTOS 544.808.401  667.141.358  816.943.333  1.000.382.307  1.225.011.232  1.500.079.028  1.836.911.395  
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GASTOS 1.252.162.115  1.533.326.454  1.877.624.300  2.299.231.845  2.815.508.448  3.447.711.389  4.221.871.126  
UTILIDAD 213.189.791  261.060.084  319.679.319  391.461.099  479.360.980  586.998.171  718.804.549  
        
 
Dado en Barranquilla, a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete 
(2017). 
 
COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 




MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
